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Det upplevda behovet av en samlingsplats för IT‐stödda distanskurser motsvarar inte den verkliga 
nyttan som studenterna haft av webbplatsen. Det är något som måste sättas i proportion till den 
allmänna nyttan av IT‐stödda distanskurser som alltså bidrar till att bredda rekryteringen och 
tillgängliggöra högskolekurser och program och främja det livslånga lärandet19 20. Väljer man att bara 
titta på webbplatsens faktiska nytta (kan tolkas som information) (34 procent) och huruvida den 
fungerar som söktjänst för IT‐stödda distansutbildningar (51 procent) ser man ändå att den fyller sin 
funktion. I slutändan handlar det om ett politiskt ställningstagande: hur viktig är IT‐stödd 
distansutbildning på högskolenivå för Sverige?  
Det finns också viktiga kringaktiviteter som riskerar att försvinna eller glömmas bort när den 
nuvarande myndigheten försvinner. Kvalitativa initiativ som den längre utvärderingen av 
studentnyttan (flitigt citerad i denna konsekvensanalys), utveckling av kursinformation och 
kursbeskrivningar som är extra viktigt för distansstudenter, återrapportering och kartläggningar av 
utbud och distansstudenternas demografi och det proaktiva stöd för att öka kvalitén i undervisningen 
som t.ex. IKT‐verktyg, pedagogik, kvalitetskriterier, legala frågor och annan kursutveckling. Det 
tydliga studentperspektiv som myndigheten haft har även lett till att webbplatsen utvecklats 
efterfrågestyrt i högre grad än den kanske annars hade gjort. Det visar sig allra tydligast i 
utvecklingen av studievägledning kopplat till tjänsten. 
Sammanfattning 
Försvinner webbplatsen: 
• Blir det svårare att tillfredställa behovet av en samlad plats för IT‐stödda distansutbildningar. 
Studenterna tycker att det är bra att man särskiljer utbudet av IT‐stödda distansutbildningar 
från övriga utbildningar inom högskolan. 
• Kommer en stor grupp människor behöva lära sig nya sätt att hitta IT‐stödda 
distansutbildningar. Vetskapen om Nätuniversitetets webbportal får anses som mycket god. 
• Behöver man hitta nya strategier för framtiden. Studenterna, lärarna och prefekterna menar 
att Nätuniversitetet kommer att behövas i framtiden. 
Försvinner namnet: 
• Tappar webbplatsen sin funktion och tydlighet. Dessa hör ihop. 
• Blir det omständligare att kommunicera IT‐stödda distansutbildningar. 
• Kommer ett stort arbete med att lära in en ny begreppsapparat behövas. Allmänhetens 
kännedom visar att Nätuniversitetet är ett etablerat namn inom högre utbildning. 
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